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DE ENGELSE KERK TE OOSTENDE 
Onze Anglicaanse kerk, dir. Op 23/01/1865 werd ingewijd door Bisschop Samuel Wilber-
force, heeft sindsdien de Engelse gemeenschap te Oostende trouw p di-nd. De oorsnronr 
van de Engelse kerk in onze stad dateert echter van lang voordien.Vanaf 1783 werden 
kerkdiensten voor de Engelse ge tinschap gehouden, maar dan in v-rschillende 
wen. Het ontstaan van deze gemeenschap hangt onv-rmijdelijk sam.a ne-t de verrassend-
groei die Oost-nde kende op h-t And_ van d, 18d eeuw.Deze zeer onregelmatige groei 
was verbonden aan d.- politieke ontwikkeling van dat ogenblik n voornamelijk aan d, 
Anerikaans, onafhankelijkheidsstrijd. 
Hierdoor groeide Oostende uit van -_n klein vissersdorp tot n b drijvige haven, en 
centrum van handel en toerisme. 
In 1783, tijd-ns de Oostendonrijks- ov-rheersing end .-r Joz f II, bloeide de haven 
als vrijhaven. Engelse kooplui w-rdea hierdoor aangetrokken. Er kwamen nieuwe waren-
huizen en mettertijd vormde er zich n gemeenschap van + 2000 En--lsen die er op 
dezelfde manier ping laven als thuis. Ir kwamen banken en v rz k rinrsmaatschanpij-
en. Er war-n Engelse pubs en :r w rd n in het theater Engels ton-Astukken oPge
-
voerd. Maar, deze expansie , was ni . -. t voorbestemd om te blijv n. 	 het Verdrag van 
Versailles en de onafhankelijkh id van de Verenigde Staten v-rand rden de zaken en 
de bedrijvigheid in de Oostendse haven slenk. De Engelsen trokk n weg en slechts 
enkele families bleven. Keizer Joz f II had echter een reeks d-cr ten goedgekeurd 
die aan ni,t-katholi•kon burg-rr,cht n en een volledige vrijh,id van godsdienstoe-
fening gaven. D- alhier verblijv nd_ Enrels•n ijverden dan ook om -en "chaplain" in 
vast verband te krijgen. Aan hun w.-ns werd ter•mo t gekomen. Zij kozen als eerwaar-
de, John Trevor die in een oud war thuis werd ondergebracht dat ook dienst deed als 
kerk. Dit e-rste begin van een Engels kerkgemeenschap in Oost nde floreerde ni L 
omdat met d- komst van de Fransen rog meer Engels-n zich terugtrokken en ook dr 
handel met Eng-land verviel. M.a most wachten tot na de ne_l rlaag van Nanoleon om dT 
volgende stap naar oen kerkr-r-nschap te nemen. 
Vanaf 1817 werd oen "chaplain" aaneesteld di, Nederlands, Trans, -a Engels sprak -n 
die het 1 err en d. Eng.lse inwon-rs van Oostende diende. D Nederlandse  regering 
gaf toelating om de kapel van het klooster van de Vitte nonn n vrij te raken van 
militair materiaal en te gebruik voor de protestantse er dirast. 
De Engels- inwoners van de stad vend_n echter dat ze een air ::n (Engelse) "chanlain" 
moest hebben. Hierop ging de N,derinedse regering naar enig aarz 1 n in. In 1829 
werd de Eerwaarde heer Moses Marcus e-installeerd, naast d- N-d-rlander Eerwaarde 
010 	 h-er Van D inse. Na het ontstaan van het Koninkrijk B,lgi - in 1830 kwam er n ni uw- bloeiperiode 
van Oostende. Het openen van de spoorweg tussen de badstad -n Bruss-1 werd gevolgd 
door het bouwen van drie mailbotn om een hetero dienst naar Dov r te verzekeren. 
Het was ,en tijd van enorme expansi 	 ni-uwe hotels, een casino, Engelse toeristen 
en ook een tijd waarin beslist werd _en nieuwe kerk te bouw n voor dm Engelse gemeen-
schap. De ong.-ving van het oude slachthuis in de Lang-straat w rd voorgesteld -nl de 
huidige k,rk werd er gebouwd naar d tekenineen van Felix Laur ys (die ook het stads-
station en de kerk van het Hae gras ontwierp.). 
De Eng es: kerk (ze werd nooit anders genoemd) werd pemeub-ld m_t --n aantal zaken 
uit de kapel van de Witte nonn_n o.a. e communietafel, de pr ekstoel, et kerkbank 
en het orgel. Onze eerste koning L oeold I, was de Angelicaans . kerk zeer genegen 
en steund, haar reg-lmatig. Tot ea d Tweede Wereldoorlog stond -r een staatskerk-
bank die v rschillende malen cel-ruikt werd door Koningin Victorie .n andere leden 
van de En-,1se Koninklijke Fanili als ze on bezoek kwamen hij L:opold I, oom van 
koningin Victorie. 
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Ook de Duitse keizer woonde ,r r,gelmatig, net zijn echtp note, de eredienst bij. 
Bij het binnenkomen vallen onmiddellijk de Nationale vlageen en d Standaarden van 
de Royal British Legion op, di- aan weerszijden op de kerkmur n hangen. In de herden-
kingsnissen vind men de namen van d- mannen van de Belpisch_- S-ctie van de Royal 
Navy, van d- Brigade Piron en van 11,t Royal Army Servic- Corps. M-rkwaardie zijn 
ook de herdenkingsplaten die d-. raid op Z -tebrugpe, het zinken ,n bergen van de Vin-
dictive, herdenken. Opvallend is ook de Godslamp, eeschonk-n door d- vroegere Chaplain, 
Eerwaarde heer I.E. Jones, ter naeedachtenis aan zijn vader, di: m-e -nderen van he-
9de bataljon van het Welsh Regin-nt in 1 9 17 te Passendale e,dood w,rd. 
Kijkt men naar hoven dan ziet men 11t Memoidalglasraam dat h,t Lepionkenteken bevat. 
Dit kleine deel van een vroegere glasraam werd intact Bevond .-:r: na ,en bomexplosie 
tijdens de Tweede wereldoorlog. Het nieuwe raam werd in 1962 onthuld en is onredraren 
aan dr herinnering van de Oostaids_- n Districtsleden van h-t British Legion, die 
hun leven lieten tijdens de twee wer-ldoorlopen. 
Opvall-nd in deze eenvoudige k_rk zijn het aantal zaken di- inverband kunnen gebracht 
worden met de twee wereldoorlog n. Pit hoeft geen verwondering t, wekken als ren 
bedenkt hoeveel offers de EngAsen oF Vlaamse bodem gebracht h bb n, niet alleen in 
de Eerst-,:, naar ook in de Twe 
	
Wer ldoorloe. 
In de nacht van 23 op 24 octob r laatstleden is het plafond van d kerk naar beneden 
gekomen. D- ravage die door tonn n - ,laaster, beton en balk-n werd aangericht is 
enorm. Een deel van de zitbanken _n d, preekstoel werd door d, brokstukken bescha-
digd. D zondagmorgen waren nog -,n d rtirtal mensen op een _rrdi-nst aanwezig ge-
weest. Men verwacht dat de k,rk dur,nde verschillende maand-n buiten gebruik zal 
zijn. De eredi,nsten die er tra ditioneel in de eerste helft van november doorgaan 
zullen gehouden worden in de Capueijn nkèrk. Helemaal in lijn m t de-opvattingen van 
onze huidige paus n•t beteekleine 'Je: d, protestanten. 
Laat ons hopen dat d- Engelse keek ,ele , hersteld wordt en w_,-.r dienst knn dean.Zii 
verwelkomt iedereen die Gods voord in het Engels wilt horen. 





A souvenir of Ostend hing an historical record of thé town and the 
English Church (Ost:nd, Unitas, 1935). 
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Moeen we onze leden vraeen gbruik t. maken van hun hierbijeevo-gd stortingsbulletin 9 
0.V. 
ROUWBERICHT 
Met droefheid vernemen we het ov rlijden van de heer René LUST, die reeds meer dan 
25 jaar lid gas van onze verenieiee. 
Aan de fanilie Lust bieden wij onz- oprechtste rouwbetuigingen aan. 
A. VAN ISEGHEM 
voorzitt,r 
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